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Sport has commonly been understood as a subject exclusively capable of dealing with the physical activity sciences or the media. 
However, the sports industry, and more specifically, football, has a high percentage of economic component included. There is no 
doubt that it is a profitable business, but, what is the true objective of the soccer teams and where do the revenues come from? 
The aim of this work is not only informative, but also analytical. It is intended to answer the question of how the income of the 
different teams of the Spanish First Division is affected in terms of their sporting results for the period of four years.
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